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traves de lo argentino y como maneja con habilidad todos los procedimientos
tecnicos de la novelistica actual.
La bibliografia que reune la profesora Dellepiane es una contribuci6n va-
liosa a la bibliografia definitiva de Ernesto Sabato y de incuestionable utilidad
para el critico, el profesor y el estudiante. Una de las mas extensas, presenta
las distintas ediciones de la ficci6n y ensayistica; incluye listas muy completa.
de las traducciones de las obras, y de articulos, entrevistas y resefias de Sabato;
y enumera los estudios sobre la obra sabateana. Tambien estan incorporadas las
colaboraciones de Sabato en publicaciones periodicas, la discografia y miscelanea,
En general, el analisis que nos presenta la profesora Dellepiane de la obra
sabateana esta hecho con metodo. Sus comentarios contienen muchos acierto3
originales, pero a veces sus explicaciones se acercan a simples parafrasis del
texto, como sucede, por ejemplo, al referirse a El tunel. Ademas, la lectura del
libro resulta mon6tona y repetitiva para quien conoce la obra de Sabato. Segu9
ramente se debe esto a la detallada exposici6n de las tramas de las novelas y a
la organizaci6n de comentar cada obra por separado. No puede negarse, sin
embargo, que en su conjunto este estudio de la profesora Dellepiane representa
una contribuci6n significativa a la bibliografia sabateana. Ha conseguido re-
lacionar adecuadamente la vida y la obra del escritor argentino. Las inquietudes
que sufrio SAbato son las mismas que transmiti6 en sus escritos. Uno de los
grandes aciertos de la autora es el de hacer comprender esta conexion entro
hombre y obra.
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GiUN'rER W. LORENZ. Dialog mit Lateinamerika. Panorama einer Literatur der
Zukunft. Tiibingen: Horst Erdmann Verlag, 1970.
Giinter W. Lorenz puede ser considerado como el difusor mas importante
de la literatura latinoamericana en la Alemania Occidental por su labor de tra-
ductor y colaborador del suplemento literario del prestigioso peri6dico Die Welt.
Gracias a sus numerosos y penetrantes articulos y resenias aparecidos en Die
Welt der Literatur durante esta ultima decada, se le ha facilitado al publico ale-
man una nueva apreciacion, menos perjudicial y mas comprensiva de la culture
y literatura latinoamericanas.
En 1965 Lorenz publica su primer libro sobre la literatura hispano-americana,
una antologia (Literatur in Latein-amerika, St. Callen: Gallerie Press) que com-
prende cuentos, trozos de novelas, ensayos, dialogos y poemas de unos doce
escritores contemporaneos. Con este libro el autor se empefia, segun el prefacio,
en encontrar una definici6n y criterios para poder enfrentarse con una literatura
tan original y distinta de la europea como lo es la latinoamericana. Lleva a
cabo la tarea con exito. Tanto la conviccion y entusiasmo del autor como la3
selecciones representativas y acertadas, que justifican sus aseveraciones acerca
de los valores de la literatura latinoamericana, contribuyen a que esta antologia
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se haya calificado en Alemania como "ejempiar y necesaria" (Peer jakostra,
"Querschnitt durch die lateinamerikanische Literatur", Die Welt der Literatur,
noviembre 22-23, 1967).
El nuevo libro de Lorenz es, en cierto modo, una continuaci6n del anterior,
en cuanto que esta vez tambien se trata de precisar las constantes y posibili-
dades de la literatura latinoamericana, y de corregir falsas impresiones y clises,
como por ejemplo, el pintoresquismo y su marco regionalista, siempre esperado
por los europeos, de esta literatura. Pero ahora en vez de dejar que hablen las
obras hace hablar a los mismos escritores. Es un libro de entrevistas con doco
escritores ampliamente representativos de America Latina: Adonias Filho, Ciro
Alegria, Jorge Amado, Miguel Angel Asturias, Rosario Castellanos, Antonio Di
Benedetto, Ricardo E. Molinari, Adalberto Ortiz, Augusto Roa Bastos, Joao Gui-
maraes Rosa, Ernesto Sabato y Mario Vargas Llosa. Los dialogos son desigualeson extensi6n e informaci6n. Por ejemplo, el de Sabato es el mas largo e incluye
muchos datos biograficos.
Es obvio que por su indole conversacional el libro se presta a la inclusi6n
de una tematica muy vasta. Se habla de todo: de historia, de poltica, de pro-
blemas sociales, pero sobre todo se habla de literatura: del papel del escritor y
del critico, Ia funci6n que debe cumplir el escritor en su pais y en el mundo,
las influencias de las literaturas extranjeras, el lenguaje, el estilo, etc. Todos los
dialogos contienen un caudal de informaci6n valioso sobre la obra del escritor
interrogado. Las preguntas y comentarios de Lorenz son siempre incisivas y esti-
mulan al lector a participar en la conversaci6n. Dos de los dialogos, con Astu-
rias y Guimaraes Rosa, han aparecido, traducidos al espaiiol, en Mundo Nuevo,
en los nimeros 43 y 45 respectivamente.
En el prefacio al libro, Lorenz informa a sus lectores sobre el estado actual
de la literatura latinoamericana, que ya no puede considerarse un producto de
una regi6n fronteriza de la civilizaci6n europea. Siendo una literatura en que
confluyen las tendencias de dos grandes civilizaciones, la europea y la indigena,
es mis bien un producto hibrido, y por lo tanto, muy autentico y muy ameri-
cano. Lorenz est4 convencido de que el futuro de la literatura mundial se ha
de buscar en America Latina. De ahi el subtitulo del libro: "Panorama de una
literatura del porvenir".
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Con la publicaci6n de Siete lunas y siete serpientes (1970), Demetrio Agui-
lera Malta se coloca dentro de la corriente de la nueva novelistica hispano-
americana sin que esta obra represente una ruptura con las mis importantes de
sus obras anteriores. Autor de novelas de protesta social con escenario extran-
jero como Canal Zone (1935), Madrid (1939) y Una cruz en la Sierra Maestro
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